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Gibbe, A. G. 1995 .. 'Making Literature in Swahili: The Example of Tanzania'. In: Kwadzo 
Senanu & Drid Williams (eds), Creative Use of Language in Kenya Nairobi: Jomo 
Kenyatta Foundation. Pp .. 84-94. 
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Studies Centre, 3) Miinster I Hamburg I London: Lit Pp .. xxi-xxvi. 
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Ogechi, Nathan 0. 2002 .. 'The Base Language Question in Ekegusii, Kiswahili, English, and 
Sheng Codeswitching in Kenya' .. In: Iheda Schumann, Mechthild Reh, Roland Kie131ing 
& Ludwig Gerhardt (eds), Aktuelle For:schungen zu afrikanischen Sprachen 
Sprachwissenschaftliche Beitriige zum 14. Afrikanistentag, Hamburg, 11 .. -14. Oktober 
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Omar, Alwiya S. 1993.. Linking Openings tQ Closings in Kiswahili Conversations. 
Bloomington: Indiana University Linguistics Club Publications .. 48 pp .. 
Pawlikova-Vilhanova, Viera. 1996 'Swahili and the Dilemma of Ugandan Language Policy', 
Asian and African Studies (Bratislava) 5: 158-170. 
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und bearbeitet von Ernst Dammann. Miinchen: Fink, 1996; in: Orientalisti:Sche 
Literaturzeitung 96, (I): 145-153 .. (In German). 
Schneppen, Heinz. 2002.. 'Das Sansibarbild der Deutschen zu Beginn der Kolonialisierung 
1880-!890' .. In: Theda Schumann, Mechthild Reh, Roland KieBling & Ludwig Gerhardt 
(Hrsg.), Aktuelle Forschungen zu afrikanischen Sprachen. Sprachwissenschaftliche 
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Westley, David M. 200L A Bibliography of Swahili Language and Linguistics .. Madison: 
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Instruction, I eaching Aids, Index) ·· 
Wolf, Thomas P 2000. 'Contemporary Politics' In: Jan Hoorweg, Dick Foeken & RA 
Obudho (eds), Kenya Coast Handbook Culture, Resources and Development in the 
East African Littoral Munster I Hamburg I London: Lit Pp .. 129-155 
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